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Abstract:The innovative talents have become an important drive for the social progress and the
innovative country establishment． In this paper，four innovational dimensions of the training model of the
innovative talents at MIT were analyzed，including the establishment of innovation driving force rooted in
academic freedom， the creation of the innovative training system to keep pace with the times， the
improvement of the security system for innovative training based on “trinity system”，and the cohesion
of the innovative culture on campus，with the purpose of providing the domestic colleges and universities
the inspiration to improve the training model of the innovative talents．
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美国麻省理工学院 (Massachusetts Institute of
Technology，以下简称 MIT)是坐落在美国马萨诸
塞州剑桥市的世界著名大学，具有 “世界理工大
学之最”的美誉。截止 2017 年，MIT共拥有 89 位
诺贝尔奖得主，由其校友创办经营的公司已超
































































系的 Karen Willcox 教授使用了翻转课堂 (Flipping
the Classroom)手段组织“航空工程计算方法
(16. 90 Computational Methods in Aerospace
Engineering)”课程的教学;材料科学系的 Craig





程系 David Trumper 教授在讲授 “自动控制原理
























(Independent Activities Period，IAP)。在 2017 年的







































结为:创新型人才培养的 “5 － 4 － 3 － 1”课程体
系:5 层课程，4 种结合，3 种模式，培养 1 类创
新型人才，体系结构如图 2 所示。
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通识课程主要面向低年级本科生，是所有专
业学生的必修课程，以 MIT 的化学工程系为例，
本科生须修满 17 门必修课程 (General Institute
Ｒequirements，GIＲs) ，及 180 － 198 个专业课学
分［17］。必修课程中包含有自然科学、人文艺术、
社会科学，人际交流，以及实验课程。通识课程
的设置充分贯彻了 MIT 创始人 William Barton






















系提供的“航空工程设计概论(16. 00 Introduction to
































Ｒesearch Program，MSＲP)、 “新生 /校友暑期实习
计划”(F /ASIP)、“国际科学与技术倡议”(MISTI)
等，尤其是 1969 年 MIT首创了“本科生研究机会计

















CDIO 人才培养模式:CDIO 是 MIT 与瑞典皇
家工学院 (KTH)等四所高校于 2004 年提出的新
型工程人才培养模式。主张以研发到运行的产品
生命周期为载体，让学生以主动的、实践的、课







程领导力扩展到 CDIO 模式中，提出了 CDIO 2． 0
版本，构建了集知识获取与素质培养于一体的课
程体系。
MIT 综合学习计划 (MIT Integrated Learning
Initiative，MITili)［23］:为保持 MIT在创新教育的全
球领导地位，扩大优质教育在全球各地区的普及，








Opencourse ware，OCW)。目前已有 2340 门在线课





程发展和互动功能的 MITx 项目;2012 年，MIT 又
联合哈佛大学推出了基于 EdX 平台的 “慕课
(Massive Open Online Course，MOOC)”教育模式，
目前已经历了四个阶段的发展:传统视频录制、
教学互动、学生之间互动、与个性化系统。MIT斯
















验室 (MIT Media Laboratory)、计算机科学与人工
智 能 实 验 室 (Computer Science and Artificial





团 (Engineers Without Borders，MIT)”、 “全球创
业工坊 (Global startup Workshop)”等，在创新系
统中扮演着至关重要的角色。不仅如此，MIT从学
校层面成立了如产品创新开发中心 (Center for
Innovation in Product Development，CIPD)、数字商






来源。此外，如 MIT “10 万美金创业大赛 (MIT
$ 100K Entrepreneurship Competition)”等活动也为
创新概念到成果的转化提供了有力资金保障。在
创新成果的保护方面，MIT成立了技术许可办公室
(MIT Technology Licensing Office)、专利委员会
(The Committee on Patents) ，以及专利管理委员会








创新 中 心 (Deshpande Center for Technological
Innovation)、列格坦发展和创业中心 (Legatum
Center for Development and Entrepreneurship)、MIT
创业辅导服务中心 (MIT VMS)、风险资本和私人
直接投资俱乐部 (MIT VCPE Club)等，不仅在创
新与创业中搭建了纽带，而且也为创新教育生态
系统注入了宝贵的资金流。此外，市场上也存在
多元机构支持 MIT 的创新创业体系。如 MIT 创业
基金会 (MIT Enterprise Forum)、美国堪萨斯青年
创业家 (Youth Entrepreneurs of Kansas)、柯夫曼创
































成立的能源与环境实验室 (Laboratory for Energy
and the Environment)［27］，到为纳米技术革命而准
备的 MIT． nano工程［28］，再到 2016 年为应对地球
























发源地，从哈佛桥上的 Smoot 度量衡［32］到 10 号楼
大穹顶上的 “警车”［33］，从 Ｒichard Stallman 领导
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